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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Eighty-first Annual 
SPRING 
Cedar Falls, Iowa 
June 4, 1958 
' 
The Commencement Exercises 
June 4, 1958 10:00 a.m. 
Men's Gymnasium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude Concert ------------- ----------------------------------------- The College Band 
Karl M. Holvik, Director 
Fanfare 
Processional ( Audience standing) 
The Commencement Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star Spangled Banner" -------------·--------- -- ----------· ·--·------- Francis Scott Key 
Invocation ----------------------------------------------------- --- Harold Ernest Bernhard, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
Bachianas Brasileiras, No. 5 ----------------------- ----------- - _____ ______ _____________ Villa-Lobos 
Jane Birkhead, soprano 
Bert Phillips, cellist 
Cello Ensemble 
Awarding of Honors and Prizes 
Alumni Awards 
Presentation of Candidates --------------------------· Dean Martin J. Nelson, Ph.D. 
Conferring of Degrees -------------- --- --- --------------- ·-·---------------- President Maucker 
Alumni Induction 
"Alma Mater Hymn" -------- ------------ --------- ----- -- ---- ---------- -------------- Grummer-Kloster 
Benediction Dr. Bernhard 
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A wards and Scholarships 
Announced at the Commencement Exercises 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholar-
ship-Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
LINDA LEE ANDREWS ---------------------------- ---------------------- CEDAR FALLS 
The Latta Scholarship-Awarded to an outstanding freshman on an ele-
mentary teaching curriculum 
MARLYS FLORENCE BUECHELE ------- -----·---·---- -•- -------------·-· --·- FAYETTE 
The Merchant Scholarship-The gift of Frank Ivan and Kate Matilda 
Merchant. Awarded, for the purpose of graduate study, to out-
standing graduates of Iowa State Teachers College 
ROBERT EDWARD DAVIS _____ _________ : ______ _______ ____________ ________ CEDAR FALLS 
FRED PAUL MEYER · ----------------------------------·---------··· ----- · · ---------------- AMES 
KENNETH ELDON ANDERSEN ------------ ------------------------· --- CHARLES CITY 
The Pi Gamma Mu Honor Award-Awarded to a senior Social Science 
major for high scholarship, professional interest, and participation in 
Social Science and related activities 
DARREL ROBERT CADY ------------ --· --------------- -----··------· ------------ WATERLOO 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
English 
Robert French Lakin ______ ________ ___________ Des Moines 
Industrial Arts 
Clayton Floyd Thomas ------------------ ---- ----------- ----------------------------------- Cedar Falls 
Junior High School Education 
Joyce Elaine Grandgeorge ___ ------------------ Webster City 
Lower Elementary Education 
Annmarie Theresa Nolte ---------------------------------------- - - --------- Atlantic 
Mathematics 
Sandra Sue Ladehoff ---------------- ------------------- -------------------- Davenport 
Music 
Sonya Ruth Davis -------------------------------------------------------------------- Strawberry Point 
Physical Education for Men 
Raymond Charles Nichols ---------------- ------- ---------------------------------------- Cedar Falls 
Science 
Mary Ann Ploog Dankleff ------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Speech 
Richard Gordon Kapfer ______________ _______ ------------------------------------- ------------- Denison 
Upper Elementary Education 
Barbara Ann Cover ------------------------------ _______________________________ ___ __ ____________ Waterloo 
ti 
Purple and Old Gold Awards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Dramatics 
Marilyn Elaine Sires Carson ------------- -------------------------- _________ __________ Cedar Falls 
Extra-Curriculum Activities 
Shirley Mae Post ------------------------ ---------------------------------- Marion 
Music 
Joan Eleanor Olson ___ ,______________________ _ 
--- -------------------- Dike 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Achievement Award 
Awarded for outstanding achievement in the profession of 
the alumnus by the Alumni Association of the 
Iowa State Teachers College 
For achievement in the field of Library Science, 
RUTHERFORD DAVID ROGEI\S, Class of 1936, 
Chief Assistant Librarian of the Library of Congress 
For achievement in the fields of Physical Education and 
Administration, 
THOMAS E. JONES, Class of 1909, 
Professor of Physical Education, Emeritus, University of 
Wisconsin 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Service Awards 
Awarded to alumni or faculty members for service in the cause 
of teacher education to the Iowa State Teachers College, 
its Alumni and the State of Iowa 
AMY F. AREY, Class of 1896, 
Faculty member, Professor of Education, Emeritus 
JOHN BERG, 
Druggist, State Senator from 1934 to 1954 
MARY HUNTER, Class of 1912, 
Faculty member, Professor of Economics, Emeritus 
OWEN P. McELMEEL, Class of 1896, 
Professor of Law and Speech, College of St. Thomas, 
St. Paul, Minnesota and Loyola University of Los Angeles, 
California 
CELIA NATZKE, Class of 1920, 
High School Librarian, Downers Grove, Illinois 
M. J. NELSON, 
Dean of Instruction and Dean of the College, 
Iowa State Teachers College 
BERTHA ,PATT, 
Faculty member, Professor of Art, Emeritus 
GRACE RAIT, Class of 1920, 
Faculty member, Associate Professor of Teaching, Emeritus 
MAY SMITH, 
Faculty member, Professor of Education, Emeritus 
SELINA TERRY, 
Faculty member, Professor of English, retired 
DORIS WHITE, Class of 1914, 
Faculty member, Professor of Physical Education for Women, 
Emeritus 
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List of Graduates 
January, 1958, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Alberts, Lyle Kenneth-Social Science _ ___ Grundy Center 
Allen, Nancy Lee States-Home Economics (Vocational) ____ Cedar Falls 
Berry, James Richard-Physical Education (Men) ______ ______________ Churdan 
Bjorklund, Lorimer Richard-Industrial Arts ________________________ Cedar Falls 
0 Brink, Constance Lee-English -------------------------~------------------------ Sioux City 
Bruene, Barbara Jane Fallgatter-Home Economics (Vocational) 
---------- ------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Buckley, Dennis La Vern-Science (Chemistry) ____________________ Forest City 
Carlson, Richard Dean-Business Education (Accounting) ____ Cedar Falls 
Collins, Donald Wayne-Business Education ---------- ---------------------- Cresco 
Crowe, Richard Dean-Business Education _________________ Cedar Falls 
Daggett, Duane Daniel-Speech ------------------------------------------------- Waterloo 
Den Herder, Steven Earl-Business Education (Accounting) Cedar Falls 
Dickinson, Doris Catherine-English ________ _ _______________ Cedar Falls 
Dillman, Vernon Scott-Industrial Arts ------------------------------------------- Eldora 
Doerzman, Douglas Dean-Junior High School Education ____ Blairstown 
Drape, Joan Landwehr-Art ___________ ----------------------------------------------- \Vaterloo 
Evans, Valda Jean-Home Economics (Vocational) ________ ____________ Oakdale 
Finke, Arthur John-Industrial Arts -------------------------------------------- Wellsburg 
Fletcher, Charles Earle, Jr.-Physical Education (Men) ________ Des Moines 
Foster, Vernard Eugene-Industrial Arts ___________________________ _____ , Des Moines 
Fraser, Richard Quinlan-Industrial Arts ------------------------------ Algona 
Fuhs, Francis Edward-English ------------------------------------------------ Cedar Falls 
Funk, Dean Albert-Speech ----------------- ----------------------------------------- Waterloo 
Giddings, Albert William-Social Science (History) _______________ Epworth 
Glassell, William Lee-Speech (Correction) ------------------------------------ Gamer 
00Grandgeorge, Joyce Elaine-Junior High School Education 
-------------------------------------_ ___ ___ ___________ ________ ____ _____________ _____ __ _ _ __ __ __ Webster City 
Gurtiza, Helen-Business Education (Secretarial) 
--------------------------------------------- ------------------------------- Hanapepe, Kauai, T. H. 
Hare, Leonard John-Business Education (Accounting) ________ VVaterloo 
Hensley, Robert Lee-Physical Education (Men) ___________ _____ Cumberland 
Hilbert, Walter Edgar-Science (Biology) --------------- ----------------- Cedar Falls 
Illingsworth, Robert Nelson-Physical Education (Men) ___ ________ Newton 
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Ito, Asako-Home Economics (Vocational) ------·----· Hilo, Hawaii, T. H. 
Jenkins, Shirley Thurston-Junior High School Education .. Marshalltown 
Johnsen, Esther Freeland-Upper Elementary Education -··- Cambridge 
Jones, Drexel Eugene-Physical Education (Men) 
----··-·-----·····-··--·--··---······-··-·-··--···-··-·········· Pine River, Minnesota 
Jones, Robert Junior-Junior High School Education ............ Waterloo 
Kiser, Janice Ann-Lower Elementary Education ····-··· Wilton Junction 
Klein, Phyllis Wray-Physical Education (Women) ····-······· Burlington 
Kuch, Leland Earl-Physical Education (Men) ·········--··-······ Van Horne 
00Ladehoff, Sandra Sue-Mathematics ----····-·········-·············-·-···-· Davenport 
Magee, Raleigh Ralph-Industrial Arts ············-···--···-·············· Dunkerton 
Mason, Helen Sachse-Upper Elementary Education ....... ·---····· Waterloo 
Maxwell, Evelyn Lamb-Lower Elementary Education .... Fort Madison 
McWhorter, Thomas Milton-Social Science ·--··-······················ Waterloo 
Messerly, Roger Ray-Art ·-··--·····-······-··-·-· -··--·---··--·--···-·······-·· Buckingham 
Miller, Carl Dale-Physical Education (Men) .................... Sioux Rapids 
Mitchell, Richard James-Science (Biology) -··-·-·············· Grundy Center 
Moon, Donald Keith-Social Science ····················-···········--·· Charles City 
"'Moon, Elinor-Lower Elementary Education -···--·· Hilo, Hawaii, T. H. 
Morris, Vilas Lester, Jr.-Junior High School Education ·-·····- Blockton 
Neuwohner, James Bernard-Social Science ···--··-·······-··-·-·· Cedar Falls 
Ney, John Frederick-Business Education ············--··-·--····-········· Waterloo 
Ohm, Janet Froning-Lower Elementary Education ······-·-· La Porte City 
Okumoto, Mildred Hanako-Junior High School Education 
·-··--··--···········------·--··--····-·-···········--······-··-····--·-· ··-·· Hana pepe, Kauai, T. H. 
Owens, William Ward-Science (Chemistry) -··----·-·-··--·---····· Cedar Falls 
Oyakawa, Almira Aiko-Upper Elementary Education 
--··--·····--·-·--···-··-····-··········-····--······--·-·····-·----·-··---· Kaumakani, Kauai, T. H. 
Perry, Neal William-Industrial Arts ·-···-···--·--······--·------·······-·-·---- Waterloo 
Polansky, Richard Allan-Business Education ··-··-········-····· Cedar Rapids 
Quackenbush, Velma Ann-Physical Education (Women) ·--········· Vinton 
Rose, Bonny Sharp-Home Economics (Vocational) ---··-··---· Cedar Falls 
Russell, Burton Lester-English and Speech ···········-··············-· Cedar Falls 
Sage, James Ernest-Social Science -·-·······-·--··--··--·····-···--·-·····-·---· Waterloo 
Sherer, Richard Neale-Science (Biology) ········-··-··-·-···-----····-- Burlington 
Sisson, James Allan-Business Education ·---·---··-··-···-··········-····-·· Waterloo 
Slebiska, Darlene June-Lower Elementary Education ·-----·· Davenport 
"'Snoble, Joseph J.-Science (Physics) ·······-·-··-···-··············-···-··· Cedar Falls 
Strabala, William Gregory-Social Science ·····--···-·--··-······· ····-··· Lohrville 
Struck, Jeanne Bishop-Physical Education (Women) ·-··-·····-··-·· Waterloo 
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Stuart, Norman Neil-Industrial Arts -------------------------------------- Des Moines 
Sutton, Albert Frank-Physical Education (Men) ____________________ Cedar Falls 
Tabor, Kenneth Robert-Social Science ------------------------------------ Cedar Falls 
Teig, Caroline Julia-Upper Elementary Education ________________ Radcliffe 
Thomas, Melvin Lee-Junior High School Education ____________ Cedar Falls 
"'Tiffany, Lorna Mae-Upper Elementary Education ___ _____________________ Colfax 
Tollefson, Dwight Ronald-Business Education ________ ____________ Cedar Falls 
Westphal, Marvin Arnold-Physical Education (Men) ________ Maquoketa 
Williams, James William-Social Science (History) ___________ _____ Cedar Falls 
Wren, Robert Paul-Industrial Arts -------------------------------------- - Cedar Falls 
Yamamoto, Helen Haruko-Upper Elementary Education 
------------------------------------------------ ----------------------------· _______ Hilo, Hawaii, T. H. 
Zwanziger, Max Darrell-Speech (Correction) _________ ___ ________________ Waterloo 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Baumgart, N.orbert Karl ---------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-An Evaluation of College Days Based upon Opinions of 
Iowa State Teachers College Freshmen 
Dalziel, Robert James ---------------------------------------------- __________ _____ ____ Cedar Falls 
B.A., 1951, Simpson College, Indianola, Iowa 
Major-English 
Thesis-An Analysis and Evaluation of "Heart of Darkness" 
McCue, Robert Earl ______ ____ ----------------------------------------------------------------- Davenport 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-A Study of the Effect of Two Different Organizational 
Arrangements on Eight Fourth Grade Classes as Shown by 
Certain Measuring Devices 
Munday, Leo Archie ------------------------------------------------------------------------------------ Leon 
B.A., 1956, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-An Historical Examination of the Marshall Mission to 
China, 1945-1947 
Rowray, Richard Duane -------------------------------- __________ _____ E. Lansing, Michigan 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-An Historical Study of the Student Personnel Program in 
the Men's Residence Halls at Michigan State University 
1855-56 through 1954-55 
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June, 1958, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adams, Alphy Mae-Music (Voice) ------------ ------~- Long Beach, California 
Adams, Joan Mildred-Lower Elementary Education ____________ Waterloo 
Akana, Henry Kalani-English ---------------------------------------- Paia, Maui, T. H. 
Akkerman, Donald Dale-Physical Education (Men) ____ _______ _ Cedar Falls 
Allen, Orville Lee-Business Education (Distributive Education) 
------------------------ ------------ ------------------- --------------------------- Cedar Falls 
Arends, Sherman Paul-Physical Education (Men) ____ ____ ______ __ ___ Williams 
Arnold, James Karl-Industrial Arts -------------------------------- ---- Marshalltown 
Bagley, Richard Allen-Business Education ------------------------ Fort Madison 
Baker, Margaret Lucille-Lower Elementary Education ____ Washington 
Balsley, Roger Lee-Mathematics ---------------------------- _____ ______ Webster City 
Bang, Darwin Monroe-Science (Physics) ---------------------------- Cedar Falls 
0 Barnett, Mary Lavon-Physical Education (Women) ________ Cedar Falls 
Bausch, Janet Eileen-Music (Organ) ----------------- ------------------- Cedar Rapids 
Beals, Ellen Jane-Physical Education (Women) _______________________ Newton 
Beatty, Blair Benson-Physical Education (Men) ________________ Guttenberg 
Bender, David Fredrick-Physical Education (Men) ________________ Waterloo 
Benjamin, Sharon Jo-Art -------------------'--------------------------------- ----------- Winters et 
Bergh, Evelyn Ann-Lower Elementary Education ___________ _____ Wayland 
Bernhard, Judith Catherine-Lower Elementary Education __ Cedar Falls 
Berry, Kenneth Russell-Social Science ----- ------------------------------- Des Moines 
Besh, Joyce Bliven-Social Science (History) ______ __ ________ ________ Cedar Falls 
Bessman, Donald Earl-Mathematics ______ --------------------------- ------ Wellsburg 
Beyer, Karl Keith-Junior High School Education ________ ___________ Epworth 
Bienlien, William \Valter-Mathematics _______________ ______ _________________ Holstein 
Bird, Dale Ivan-Mathematics -------------------- -- --------- ---- ------------------------ Woden 
Birkenholtz, Grace Fern-English ------------------------------------------------ Iowa City 
Boardsen, Danny Raymond-Physical Education (Men) ___ _____ __ Clinton 
Bogard, Dolores Ann-Physical Education (Women) ___ _____ Marshalltown 
Brackin, Mary Frances-Junior High School Education __ ___ ______________ Elgin 
Braden, Donald Eugene-Speech (Correction) __________________ _________ Waterloo 
Bradley, Myrna Mercedes-Music (Piano) ____________ ____________ Strawberry Point 
Breneman, Darrell Eugene-Social Science (History) ________________ Lowden 
•Brockmeyer, Roger Lyle-Mathematics ------------------------------------ --- Earlville 
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Brockmeyer, Ronald K.-Business Education (Distributive Education) 
------------------------------------------------·------------------ Strawberry Point 
Brody, Joseph Leo-Science (Biology) ---------------------------------- Cedar Falls 
Brooks, Bob Kay-Physical Education (Men) ---------------------------------- Garner 
Brooks, Donald Dean-Physical Education (Men) _____ ___________ Cedar Falls 
Brown, Nancy Irene-Foreign Languages ------------------------------------ Newton 
Brown, Terry Dee-Physical Education (Men) __ ______________________ Donnellson 
Bryant, James Joel-Business Education ··-------------------------------------- Hartley 
Buchholtz, Daryl Peter-Physical Education (Men) ______________ Wyoming 
Bullers, David Lawrence-Science (Physics) _______________________________ Newton 
Bunkofske, James Allen-Science (Physics) and Mathematics ____ Algona 
Burrichter, Arthur William-Social Science _________________________ Monticello 
Burton, Edward Lewis-Industrial Arts -----------.------ ------------------------ . Colfax 
Cameron, Thomas Keith-Industrial Arts ---------------------------------------- Newton 
Campbell, Lawrence Lyle-Junior High School Education ____________ Deloit 
Campbell, Mary Frances-Business Education (Secretarial) ____ Audubon 
Carlson, Phyllis Elaine-Lower Elementary Education ________________ Marion 
Carr, Patricia Joanne-English -------------------------------------------------------- Waterloo 
Carson, Carl Ezra-Business Education . ---------- ----------------·-------- Troy Mills 
~Carson, Marilyn Elaine Sires-Speech ------------------------------------ Cedar Falls 
Champion, Karalee Kay-Upper Elementary Education ____________ Ankeny 
Christiansen, Beth Talcott-Lower Elementary Education __ Webster City 
Christiansen, Lee Eugene-Junior High School Education ________ Harlan 
Clouse, Martha Jane-Art -------------------------------------------------------- Panora 
Cochrane, Clarke Harris-Physical Education (Men) ________ Des Moines 
Cotter, Vernon Earl-Mathematics ------------ --- --------------------------------- Waterloo 
00Cover, Barbara Ann-Upper Elementary Education _____ ___________ \Vaterloo 
Craig, Hershel Dean-Upper Element2ry Education ____________ Cedar Falls 
Craig, LaVonne Spurgeon-Lower Elementary Education ____ Cedar Falls 
Creedon, Shirley Lee-Upper Elementary Education ____________ Davenport 
Cullen, Ardella Jean-Music (Piano) ------------------------------ ---------- Spencer 
Curtis, Jon Baker-Industrial Arts _ ----------------------------- -- ------------------- Clinton 
Dahlgren, Philip Anton-Social Science --------------------------------------- Cherokee 
00Dankleff, Mary Ann Ploog-Science (Chemistry) ________________ Cedar Falls 
00Davis, Sonya Ruth-Music (Voice) ------------------------------- -- Strawberry Point 
Dawson, Lyle Dean-Physical Education (Men) ---- -------------------- Spencer 
Day, Nancy Sue-Home Economics (Vocational) __ __ ______________ Ottumwa 
De Haven, Barbara Ann-Art --------------------------------- · ----------------- Des Moines 
Derby, Richard S.-Business Education _________ ___ ____ ___________ ____ _____________ Albia 
Devine, Duane Charles-Physical Education (Men) __________ Cedar Falls 
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"Dickson, Ruth Marie-English _____________ ___ Wood, South Dakota 
Dinsdale, Patricia Lea-Junior High School Education ____ Webster City 
Dommel, James Homer-Social Science (History) ________________ Charles City 
Doyne, Raymond Foster, Jr.-Social Science ------------------------------------- Dike 
Duea, Jerry Max-Physical Education (Men) ________________________ Dunkerton 
Duvall, Earl, Jr.-Physical Education (Men) __________ ______________ West Chester 
Dye, Dale LeRoy-Science (Biology) ---------------------------- Cedar Falls 
Ellis, Judith Ann-Business Education (Secretarial) ________________ Oskaloosa 
Emry, Arthur William-Music (Cornet, Trumpet) ______________________ Fairfield 
England, Marlene Lucille-Physical Education (Women) ________ Iowa Falls 
Ewell, Vernon Arthur-Physical Education (Men) ________ Missouri Valley 
Fearing, Nancy Lee-Business Education (Secretarial) ____________ Sioux City 
Fisher, Phyllis June-English -------------------------------------------------"----- Ida Grove 
"Fleming, Kathryn Jean-Upper Elementary Education ________ Albert City 
Florine, Patricia Louise-Physical Education (Women) ____________ Cherokee 
Focht, John H.-Speech (Correction) ------------------------------------------------ Villisca 
Folkestad, Marvin Leroy-Junior High School Education 
------------------------------------------------------- Ellendale, Minnesota 
Folsom, Larabeth Ann-Music (Voice) ------------------------------------ Mason City 
Ford, Jane Thankful-Social Science __________________ --"--- Cedar Rapids 
"Foster, Shirley May-Lower Elementary Education _________ ______ Alexander 
Fraser, Fae Jeanne-Home Economics (Vocational) ____________ Mason City 
Fredricksen, Mary Lou-Lower Elementary Education ____ Grundy Center 
Fredrickson, Earl Donald-Social Science ----------------------------- Cedar Falls 
Freeman, Arlene Sundquist-Art ------------------------------------------------ Sioux City 
Freeman, Roger Kent-Physical Education (Men) ________ Mount Vernon 
Fruehling, Merlin Dean-Social Science (Economics and Sociology) 
------------------------------------------ -------------------------------------- Fort Madison 
Fuller, Joan Clarice-Junior High School Education ________ ____ Clear Lake 
Fuller, Michael Jerome-Social Science -------------- -------------------------- Grinnell 
Galvin, Robert Edward-Industrial Arts -------------------------------- Cedar Falls 
Gardner, Donna Marie-Lower Elementary Education ________ Humeston 
Gardner, James Berton-Science (Physics) ------------------------------- Swea City 
"Gaunt, Carol Ann-Upper Elementary Education and Speech (Cor-
rection) ------------------------------------------- ------------------------------- ------ __ St. Anthony 
Goodlaxson, Marlene Vemelle-Upper Elementary Education ____ Creston 
Goodwin, Donald Dean-Junior High School Education ________ Wellman 
Goss, Vivian Audrey-Upper Elementary Education _______________ Clinton 
Granger, Jerald Roy-Speech (Correction) ___________________ Canby, Minnesota 
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Graves, Richard G.-Business Education (Distributive Education) 
- - - - ------------------------------- -------------------------- -- Hartley 
Grippen, Suzanne-Physical Education (Women) ____________ ____ Mason City 
Gugeler, Mary Carolyn-Library Science ------------------------------- Burlington 
Hagan, Carole Audrey-Lower Elementary Education ________ Shellsburg 
Halligan, Sidney James-Science (Physics) -------------------------------- Moorland 
Hand, Carol Ann-Business Education -------------------------------------------- De Witt 
Happel, Robert DuWayne-Indush·ial Arts ______ _ _ ________ Cedar Falls 
Harpin, Barbara Joan-Lower Elementary Education --- ·------------ Creston 
Hasbrouck, David Earl-Industrial Arts -------------------- ---------------- Goldfield 
"Haselton, Bruce Edwin-Social Science ------------------------------------ Cedar Falls 
Hauge, Verles Elaine-Music (Trombone) ·------------------------------- Lake Mills 
Hauser, Joseph Francis, Jr.-Physical Education (Men) _____ ___ Burlington 
Havemann, Ronald William-Physical Education (Men) ________ Muscatine 
Head, Carolyn Jane-English --------------------------------------------- _________ __ Toledo 
Healey, John Thomas-Science (Chemistry) ___________ _______________ _____ Waterloo 
Heeren, Delores Joan-Mathematics ____ _______ ________________________ :___________ Jewell 
Henningsen, Roger James-Physical Education (Men) ________ Graettinger 
Hensley, John Raymond-Business Education ________________________ Cedar Falls 
Herold, Valeria Mary-Junior High School Education ____ Fort Atkinson 
Higgins, Mary A.-Home Economics (Vocational) ______ , ____ ___ _____________ Traer 
Hileman, Shirley Glee-Lower Elementary Education ____________ Waterloo 
Hoepner, Virginia Kerr-Home Economics (Vocational) ___ _ Reinbeck 
Hoerman, Vern LeRoy-Business Education ____ ________________ _______ Clarksville 
Holtan, Larry Layne-Mathematics ------------------------------------- ------- Lake Mills 
Hoppel, Donald Ado~ph-Physical Education (Men) __ __________ Belmond 
Hotz, Judith Ann-Upper Elementary Education and Art ____ Fort Dodge 
""Hudson, Virginia Ann-English _____________________ ---------------··-·---------- Waterloo 
Hurley, James Cornelius-Business Education (Accounting) ____ Evansdale 
Isenhower, Dorothy Raub-English ---------------------------------------- Cedar Falls 
Isenhower, Robert Clifton, Jr.-Physical Education (Men) ____ Cedar Falls 
Jarvis, Jeanette Ann-Art ----------------------------------------------- Austin, Minnesota 
Jenkins, Janet Jean-Upper Elementary Education and Speech 
(Correction) ____ _______________ . ____________ _____________ . ____ ____ __________ __ ____ Council Bluffs 
Jensen, Kenneth George-Junior High School Education __ Independence 
Johnson, Judith Lou-Upper Elementary Education ____________ Cedar Falls 
0 Johnson, Valdon La Verne-English ------------------------------------------ Cedar Falls 
Johnston, Marjory Guthrie-Lower Elementary Education ________ __ __ Leon 
Jones, Thomas Henry-Physical Education (Men) ----- --··--· -·-·------ - Ogden 
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Jonker, Vera Mae-Junior High School Education ____________ Orange City 
Kahl, Doris Arlene-Physical Education (Women) _______ Ida Grove 
Kapfer, Philip Gordon-Science (Chemistry) -------------------------------- Denison 
"'Kapfer, Richard Gordon-Speech --------------------------------------- ------------- Denison 
Kelley, George Patrick-Industrial Arts __ __ _____________ Cedar Falls 
Kelley, Patricia Vriezelaar-Lower Elementary Education ____________ Pella 
Kelley, Richard Yancey-Industrial Arts ______________________ Des Moines 
Kelso, Earnest Lyle-Mathematics ---------- -------------------------------- Emmetsburg 
Kenny, Roberta Louise-English _______ ________ ------------------------------------ Waterloo 
Kleymann, Jerry Arthur-Physical Education (Men) ________ Martensdale 
Koestler, Dale Alvin-Social Science (History) __ __________________ Cedar Falls 
Kole, Marius Leroy-Social Science (History) ------------------------ Cedar Falls 
"'Kragenbrink, Joanne Lorraine-English --------------------------------------- Earlville 
Kramer, Donald Henry-Business Education (Distributive Edu-
cation) ------------------------------------------------------------------ -- --- Allison 
"'Lakin, Robert French-English ------------------------- --- ---- Des Moines 
Larson, Sylvia Jean-Music (Voice, Harp) ___ ________________________ Elgin 
Latch, Myrna Lou-Lower Elementary Education ______________ Spencer 
Laurie, Jacqueline Harned-Physical Education (Women) ____ Cedar Falls 
Lawson, Jean Carolee-Art --------------------------------- --------- Marion 
Leet, Richard Eugene-Art ------------------------------------------------------------ Waterloo 
Lesch, Ann Elizabeth-Upper Elementary Education ________ Fort Madison 
Lewis, Eugene Curtis-Physical Education (Men) ______ McCallsburg 
Lingren, Charles Kenneth-Social Science (History) ____________________ Dayton 
Lohmeyer, Darlene Louise-Upper Elementary Education ____ Waterloo 
Loomis, Donald James-Business Education __________________________ Des Moines 
Madsen, Donna Lee-Business Education (Secretarial) ______________ Laurens 
Madson, Grace Eleanor-English ------------- ----------------------------------------- ---- Britt 
Maher, William Lloyd-Social Science ____________________ Cedar Falls 
Manahl, Phillip Louis-Music (Oboe) ------- -------------------------------- Cedar Falls 
Mason, Dolores Irene-Lower Elementary Education ________________ Ottumwa 
Masteller, Edwin Charles-Science (Biology) _________ __ Independence 
Matzen, Eileen Kirstine-Home Economics (Vocational) ________ Riceville 
Maxwell, Patricia Joy-Library Science ---------------------------------------- Toledo 
McCleary, Clark Bruce-Physical Education (Men) ________________ Davenport 
McCormack, Robert Edward-Physical Education (Men) ____ Fort Dodge 
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McGuffin, Neal Lael~Art ------------------------------------------ Cedar Rapids 
Meewes, Lester La Verne-Social Science -------------------------------------------- Dike 
Meinhard, Donna Jean-Music (Piano) ------------------------------------------------ Elgin 
Melles, Warren Henry-Physical Education (Men) ____ Omaha, Nebraska 
Messer, John Eugene-Business Education (Distributive Education) 
--------------------------------------- -------------- -- Waterloo 
Meyer, Margaret Anne-Physical Education (Women) __ ___________ Waverly 
Meyer, Ruth Ann-Physical Education (Women) ____________________ Aplington 
Mikesh, Marvin James-Physical Education (Men) ____________________ Decorah 
Miller, Alfred Duane-Social Science ----------~------------------------------- Audubon 
Miller, Jack Lawrence-Social Science ----------- ------------------ ________ Burlington 
Miller, Larry Allen-Music (Baritone) ---------- -------------------------- Cedar Falls 
Mitchell, Lois Ruth-Lower Elementary Education ______ New Providence 
Mixdorf, Gordon Frank-Social Science ------------------------------------ Shell Rock 
Miyasaki, Lorraine Yuu-Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------- _________ ___ ______ Honolulu, 0 ah u, T. H. 
Mizaur, Janna Lillian Roskamp--Upper Elementary E~ucation 
--------------------------------------------------------------------------------- ------- Cedar Falls 
Moeller, Nancy Elaine-Lower Elementary Education _________ ___ Eldridge 
Moody, Donald Claire-Social Science ------------------------------ _____________ Vinton 
Moulton, Audrey Jo-Home Economics (Vocational) ______________ __ Clinton 
Muhlenbruck, Gary Lew-Physical Education (Men) ______ __________ Latimer 
Myers, Joseph Michael-Business Education ------------------------ Cedar Falls 
Nevenhoven, Norman James-Industrial Arts and Art ____________ Davenport 
"Nichols, Raymond Charles-Physical Education (Men) and 
Ma them a tics ________________________ --------------------------------------------- __ ___ Cedar Falls 
Nickelsen, Eutoka Jeannine-Music (Organ) ---------------- ------------ Clinton 
Nielsen, Joyce Marion-Business Education (Secretarial) ________ Preston 
"Nielsen, Susan Paulus-Music ( French Hom) ----------------------- - Cedar Falls 
Nimmo, Harry Arlo-English ------------------ ------------------------------------------ Monroe 
"Nolte, Annmarie Theresa-Art and Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------------- Atlantic 
Nordly, Judith Ann-Speech (Correction) ---------------------------- Cedar Falls 
Norton, Evelyn Kay-Business Education -------------------------------------- Newton 
Norvell, Mary Nancy-Speech --------------------------------------------------- Cedar Falls 
Nystrom, Robert Dean-Industrial Arts -------------------------------------------- Boone 
Ogren, Frances Rosalie-Lower Elementary Education ---------------- Kiron 
0 0 linger, Betty Jean-Music ( Voice) ---------------------------------------- Cedar Falls 
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Olson, Joan Eleanor-Music (Piano) --------------------------------------------------- Dike 
Olson, Loren Merle-Junior High School Education ________________ Radcliffe 
Olson, Richard Merle-Physical Education (Men) _________ -------------- Clinton 
Olson, William Burdell-Social Science -------------------- -------------------- _ Alden 
Onomura, Gertrude Ichiko--Lower Elementary Education 
----------------------- -------------------------------
-------- Honokaa, Hawaii, T. H. 
Opheim, Richard Marcus-Business Education ------------------------------- Bode 
Oswood, Lyle Dean-Business Education _ _____ _ ___ Hansell 
Owen, Marilyn Marie-Lower Elementary Education ______________ Grinnell 
Page, John Edward-Science (Biology) ------------------------------ Cedar Falls 
Parker, Loren Glenn-Physical Education (Men) ____________________ Winterset 
Parks, James Stedman-Junior High School Education __ ___ ___ Sioux Rapids 
0 Parsons, Barbara Lee-Music (Voice) __________ _________ Keota 
Pasut, James Edward-Social Science and Business Education ____ Albia 
Peters, Arlan E.-English --------------------------- -------------------------- Plainfield 
Peterson, James Lowell-Business Education ________________________ Cedar Falls 
Pfeiff, Theodore Harlan-Industrial Arts ______ _____ _________ Burlington 
Phelps, Donald Eugene-Science ( Chemistry, Biology) ____________ Boyden 
Pieper, Jean Rae-Upper Elementary Education _ ___ _ _ Dysart 
Plant, Roy La Verne-Business Education ------------------------- ___________ Waterloo 
Poock, Larry Dean-Physical Education (Men) _ ______ Tripoli 
Porter, Joyce Elaine-Lower Elementary Education ____________________ Marion 
Post, Shirley Mae-Social Science ------------------- - - ----- Marion 
Powell, Grace Louise Van Camp-Lower Elementary Education 
-------------------
---- -------------- Cedar Falls 
Powell, Richard Hubert-Social Science -------------------------------- Muscatine 
Prehm, Norma Marie-Business Education ( Office Education) 
_ ____ _ ______ Mount Pleasant 
Proctor, Willis Andrew-Junior High School Education ________ Cedar Falls 
Rabe, Arnold Fredrick-Music (Tuba) ________________________ Denison 
Rammelsberg, Lois Ruth-Upper Elementary Education ____________ Atkins 
Ranney, Edward Lee-Industrial Arts ------------------------------------ Des Moines 
Rath, David Rudolph-Social Science ---------------------------------------- Sioux City 
Ray, Marlyn Jean-Physical Education (Women) _______________ Cedar Falls 
Reyhons, Gerald DeWayne-Physical Education (Men) ________ __ __ ___ Solon 
Reyhons, Richard D.-Physical Education (Men) ------------ ---------------- Solon 
Richards, Franklin Reese-Social Science -------------------------------- Cedar Falls 
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Roach, Robert Leonard-Social Science ------------------------------------ Waterloo 
Roehlk, Corrine Kay-Physical Education (Women) ____ ________ Davenport 
Roskamp, Gresham Machen-Physical Education (Men) ____ Cedar Falls 
Ross, William Gordon-Industrial Arts ------------------------------------ Cedar Falls 
Ruebel, Marion Albert-Physical Education (Men) ________ Grundy Center 
Runyan, Carolyn Mae-Home Economics (Vocational) _____ _______ Indianola 
Rydberg, Emelia Ann-Home Economics (Vocational) ________ Shenandoah 
Saftig, Veronica Louise-Art -------------------------------------------------------- Burlington Schabacker, Marilyn Alice-English ________ ___________ ________ ________________ Havelock 
Schall, Jerome David-Business Education -------------------------------- Waterloo 
Schat, Phyllis L.-Physical Education (Women) _________ ___ __ __________ Maurice 
0 Schatz, Milton Carl-Social Science _____________ : _________________ ____ ___________ De Witt 
Schneckloth, James Dean-Business Education ( Distributive Edu-
cation _______ _________ _ _ ____ ______ ______ _ _ __ _ _____ __ _ ______ _ __ _ _ ___ ___ _ ______ _ _ _ __ _ ____ _____ __ _ __ _ Denison 
Schneider, Arnold James-Physical Education (Men) ____ Willmar, Minn. 
Schoonmaker, Mary Louise-Lower Elementary Education ____ Waterloo 
Schrag, Philip James-Business Education ------------------------------------ Waterloo 
Scobell, Scott Edward-Physical Education (Men) ________ Emmetsburg 
Seehusen, Gene Arnold-Industrial Arts -------------------------------- Cedar Falls 
Sehmann, Richard John-Social Science (History) ___ ______ ___ Cedar Falls 
Sheeley, Jo Ann-Social Science ---------- -------------------------------------- Evansdale 
Sheldahl, Tommy David-Physical Education (Men) and Social 
Science -------------------------------------------------------------------------------- _ ______ Polk City 
Shope, Roxanna-Physical Education (Women) ____ _____ ___ _____ ___ Davenport 
Short, Ronald Francis-Business Education -------------------------------- Waterloo 
Sims, Donald LeRoy-Industrial Arts ________________ __ __________ ___ __ ______ Woodward 
Sloan, Marvin Dean-Physical Education (Men) __________________________ Monroe 
Smith, Martha Grace-Business Education (Secretarial) ____________ Keota 
Smith, Merle Glenn-Physical Education (Men) ___ _________ Grundy Center 
Smith, Ruth Berges-English ---~----------------------------------------------- Cedar Falls 
Smith, Will Carter-Industrial Arts -------------------------------------------- -- - Wapello 
Smoot, Latrelle Rhodes, Jr.-Industrial Arts -------------------------------- Denmark 
Sollien, Arden DuWayne-English ________ ____ ___ _____ Spring Grove, Minnesota 
Sovich, Frank Steve-Physical Education (Men) ___ __ _______ ____ Des Moines 
Stanton, Harry Ambrose-Industrial Arts ---------------------------------------- Greene 
0 Stouffer, Loren Willard-Speech (Correction) ________________________ Wheatland 
Strain, Patricia Ann-Foreign Languages -------------------------------- Sioux City 
Strayer, Geraldine Cline-Lower Elementary Education _____ ___  Ottumwa 
Strayer, Sheridan Keith-Speech ____________ _____ --------------------------------------- Algona 
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Streitberger, Horst Eric-Science (Chemistry) ---0 ------------ ------------ Dayton 
Stroh, Sally Anne-Lower Elementary Education ------------ Council Bluffs 
Sturgeon, Ario O.-Business Education ______ ____ ___ Cherokee 
Suthers, Mary Lee-Physical Education (Women) ------------ Maquoketa 
Swanson, Beatrice Parks-Upper Elementary Education ------ Cedar Falls 
Swenson, Jon Ray-Physical Education ( Men) -------------------- Lake Mills 
Sylvester, Howard Gardner-Social Science ---------------- Lynnville 
0 Synhorst, Marilyn Joyce-Social Science and Business Education 
- -------------------------------·------- What Cheer 
Takamiya, June Misae-Home Economics (Vocational) 
_____ Lihue, Kauai, T. H. 
Takano, Elaine Masako-Lower Elementary Education 
___________ _ ____ Wahiawa, Oahu, T. H. 
Tennant, Constance Joan-Speech _______________________ Chariton 
Thomas, Bonnie Brown-Lower Elementary Education ________ Cedar Falls 
00Thomas, Clayton Floyd-Industrial Arts _____ ___ Cedar Falls 
Thompson, Gerald William-Social Science ( Economics and 
Sociology) ____________ _ _ _ Cedar Falls 
Tilp, Carol Ellen-Lower Elementary Education _ ___________ Marion 
Tjaden, Robert John-Art ----------------------------------------- ----------- Waterloo 
Trunnel, Doris Ann-Lower Elementary Education ____________ Prairie City 
Tschudy, Harriet Lee-Upper Elementary Education ____ ____ Des Moines 
Tsuhako, Gene Soto-Science (Biology) ________ Kealakekua, Hawaii, T. H. 
Vander Waal, Jacqueline Day-Upper Elementary Education ____ Algona 
0 Van Sickle, Doris Hofer-Business Education -------------------- ------------ Onawa 
Van Tiger, Charles Hurlbut-English -------------------------·---- _____________ H9lland 
Visser, Lee Eugene-Physical Education (Men) ----------·· ----------" ---- _Albia 
Wade, Robert Floyd-Music (Voice) --------------------------------·--- Mason City 
0 W agner, Ella Ruth-English -------------------------------------------------------- Waterloo 
Wagner, Lois Jean-Physical Education (Women) -------·--·--· ------ Dumont 
Waite, Nancy Jean-Lower Elementary Education and Art ____ Anamosa 
Wallace, Barbara Kay-Upper Elementary Education ____________ Cherokee 
Wand, Leah Kaye-Science (Chemistry ) ------·-----·----·- ___________________ Breda 
Ward, Mary Ann-Upper Elementary Education ·--···-·-----·-----·---- Waverly 
Webb, Harold Thomas-Speech (Correction ) _______ _______ _________ Cedar Falls 
Weddle, Jack Rex-Indusb.-ial Arts - -- ----------· -------- --------------------- Des Moines 
West, Patricia Mae-Home Economics (Vocational) _________ _______ Glidden 
Whisler, Lawrence Alfred-Speech ---------·---------------------------------- Winterset 
Wikel, Janet Louise-Lower Elementary Education ____________ ____ Iowa City 
Wilkins, Delores Darlene-Business Education ________________ Onawa 
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Wood, Audrey Dale-Mathematics -------------------------------------------- Melbourne 
Wood, Marilyn Savery-Music (Saxophone) ------------------ -------------- Denison 
Wright, Robert Alan-Junior High School Education ____________ Garnavillo 
Wright, Virginia-Upper Elementary Education ------------------------ Waterloo 
Wright, William Wing-Science (Chemistry) _____________________ __________ Ogden 
Yasukawa, Amy Aiko-Upper Elementary Education 
---------------------------------------- Hilo, Hawaii, T. H. 
Young, Elizabeth Kay Ewart-Speech ______ ___ : __ ___ _____________________ Cedar Falls 
Young, Robert Bruce-Business Education ---------------------------- Cedar Falls 
0 Young, Shirley Ann-Business Education (Basic Business, Secretarial) 
___ ______________ _ __________ _______ _______ __ __ _ __ _ _______ ________________ ____ _____ Water loo 
Zeller, Annie Catherine-Music (Piano) ------------------------------------------ Dysart 
Zenor, Larry Dale-Physical Education (Men) ________ ___________ Des Moines 
0 Graduated with honors 
00Graduated with high honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Ballenger, Robert George ----------------------------------- Oskaloosa 
B.A., 1948, William Penn College, Oskaloosa, Iowa 
Major-Music 
Thesis-Madrigals Transcribed for Small Ensembles of Brass 
Instruments 
Bennett, Leonard Eugene ____ ____ _ __ Cedar Falls 
B.A., 1957, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Thesis-A Survey of the Educational and Personal Characteristics 
Required for Initial Employment of Accountants in a 
Selected Group of Iowa Industries 
Bowers, William Lavalle ----------------------------- Ackley 
B.A., 1955, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-The Fruits of Iowa Progressivism, 1900-1915 
Carlson, Gerald Eugene -------------------------------------- Ackley 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Superintendency 
Thesis-The Role of School District Reorganization in the Cost 
of Financing Education 
Dilts, Harold Eugene ----------------------------------------------------------------- Kensett 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Superintendency 
Thesis-An Evaluative Study of Seventh Grade Homeroom Activi-
ties at Nathan Weeks Junior High School, Des Moines, Iowa 
Frank, Luane Catherine -------------------"------------------------------------------------------- Cresco 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-English 
Thesis-A Boy and a Bicycle and Other Stories 
Garcia, Felicitas Angeles ----------------------------------------------------- Paco, Manila, P.I. 
B.S. in Ed., 1953, Maryknoll College, Quezon City, Philippines 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Tentative Curriculum Guide for Nursery School Teachers 
in the City of Manila 
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Haynes, Walter Morey ----------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Thesis-A Study of the Extent to Which Girls were Included in 
Industrial Arts in Grades Seven through Twelve in the 
State of Iowa 
Johansen, Harold Dale ------------------------------------------------------ --------------------- Coulter 
B.A., 1956, Iowa State Teachers College · 
Major-Business Education 
Thesis-A Preliminary Business Survey of Oelwein, Iowa, to de-
termine the possibilities of initiating a Distributive Edu-
cation Program in the Community 
Lucas, Robert Edward ___ --------------------------------------------------- ------------- Burlington 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Thesis-A Drop-out Study of the Burlington Senior High School 
for 1951-1956 
McGrew; Jean Byron --------------------------------------- ---- ----------- ______ __________ Cedar Falls 
B.A., 1955, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-The Role of the Supreme Court in the Racial Desegrega-
tion of Education 
Sahai, Prem Nath ------------------------------------------------------------------------ Punjab, India 
B.A., 1948, East Panjab University, Delhi, India 
Major-Mathematics 
Thesis-Arithmetic Competences Possessed by Prospective Ele-
mentary Teachers of India 
Salome, Richard A. ------------------------------------------------------------------------ Cedar Rapids 
B.A., 1952, State University of Iowa, Iowa City, Iowa 
Major-Art 
Thesis-"Five Original Paintings" 
Shipley, William Robert -------------------------------------------------------------------------- ___ Ute 
B.A., 1957, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Supervision 
Thesis-Supervisory Assistance Requested and Received by Fourth 
Grade Teachers in Iowa High School Districts that do 
not have Elementary Principals 
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Waychoff, Barbara Mullane ------------------------------------------------------- Cedar Rapids 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis--The Effect of Niles' Weekly Register on the Policy of the 
National Government toward Indian Affairs 
STUDENT MARSHALS 
Kenneth Fairchild, Kimballton, Iowa -------------------------------- President Student 
League Board 
James Gorham, Washington, Iowa ---------------------------- President Men's Union 
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Alma Mater -Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 
Andante Moderato 
WILLIAM KLOSTER '51 
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